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DEMARI, Talita  Soffiatti GHIGGI, Liliam DanielaÁrea do conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde O tratamento ortodôntico corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares posicionados de 
forma inadequada podendo causar vários danos para a arcada dentária, como a inflamação na 
gengiva em razão da dificuldade de realizar a higienização. Este estudo pretendeu mostrar a importância dos álbuns seriados, um método que pode auxiliar na transmissão de informações corretas sobre a necessidade do tratamento ortodôntico, no acervo de informações que as agentes 
de saúde precisam transmitir para as famílias assistidas ou orientadas. O uso de aparelhos 
ortodônticos melhora o aspecto funcional da mastigação, da fonação, da estética dentária e da face. Alguns problemas dentários são mais comuns, como o apinhamento dental, a mordida aberta, o 
desalinhamento, o excesso de espaço entre os dentes, a mordida profunda e a mordida cruzada. A maioria dos pacientes tende a acreditar que todos os casos de maloclusão estão relacionados apenas ao uso prolongado de chupetas e mamadeiras na infância; de fato, a utilização desses dois hábitos causa problemas de ordem óssea e de alinhamento na dentição, em especial, a 
mordida aberta e a inclinação dos dentes. Porém, esse é apenas um entre os diversos fatores ambientais causadores de problemas ortodônticos, e o hábito de roer unhas, morder canetas ou mastigar lápis, palitar os dentes sem necessidade e instalar piercings na região bucal também 
contribuem para o desenvolvimento desses problemas. Portanto, mediante qualquer alteração, 
um profissional de Odontologia sempre deverá ser consultado para avaliar a necessidade do 
tratamento ortodôntico. O álbum seriado, uma opção didática e autoexplicativa de conteúdo 
científico e linguagem informal, composto por 10 páginas com informações sobre o tratamento ortodôntico, os tipos mais comuns de problemas de mau posicionamento dentário, os tipos de aparelhos, como prevenir ou quando fazer um tratamento ortodôntico é considerado, portanto, 
um excelente instrumento para possibilitar e alcançar a promoção da saúde bucal.
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